








導要要領では ｢思考力 ･判断力｣と ｢表現力｣を三者一体として捉えて指導することが強調
され,これを ｢数学的な考え方｣として捉えることになった｡思考力 ･判断力 ･表現力の三
者を ｢数学的な考え方｣と捉えた新しい算数教育の課題を整理し,数学的思考力 ･判断力 ･
表現力を育成する授業改善について考察する
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